





Az Egyesület nyilvánítja ma­
gát három évre, azaz 1841 évi 
•Tannar’ l ö napjától 1843 évi De­
cember' utoljáig állapitottnak és 
az aláírási iv’ erejénél fogva le­
kötelezettnek ; azok kivételével, 
kik magokat azon iv szerint csak 
egy esztendőre vagy helybeni la­
kásuk’ idejére írták alá.
1.
A *  Casino a’ szépnek és jónak 
előmozdításán működő férjfiak’ 
barátságos Egyesülete.
4Ezen Egyesület áll még különö­
sen 1 elnökből, 1 ál-elnökből, 1 ál­
landó választmányból, 1 igazgató­
ból és al-igazgatóból, 1 ügyész- 
bó'l, ki egyszersmind számvevő, 
3 titoknokból, 1 pénztárnokból 
és 1 jegyzőből; ezek mindnyájan 




Az egyesületi tagok kötelesek 
minden évben 8 ezüst ftot az 
Egyesület’ pénztárába fizetni,jolly 
móddal, hogy a’lefizetés minden új 
esztendő előtt öt héttel hamarább 
teljesítessék.
5.
Mindenik, a’ ki az Egyesülethez 
állam kíván, köteles szándékát, az 
elnöknek vagy ennek távoltété­
ben az al-elnöknek előterjeszte­
ni, kik által megtörténik a’ kí­
vánt befogadás. Az alelnök illy 
befogadásról az egyesületi el­
nöknek jelentést tenni tartozik.
5Minden új ’s bár melly hónap­
ban befogadott tag tartozik a’ 
folyó évre egész évi illetményt 
az egyesületi pénztárba fizetni.
7.
Minden tag kiléphet az Egye­
sületből, köteles mégis ezen szán­
dékát, vagy az elnöknek vagy 
az Egyesületnek iratban bejelen­
teni, és pedig hat hónappal min­
den új esztendő” kezdete eló'tt, te­
hát mindig legfölebb Julius hó­
nap’ l ö napjáig. A bejelentés’ el­
mulasztása vagy elkésése eseté­
ben tartozik a’ kilépendő' tag a’ 
következő év’ egész járandóságát 
lefizetni.
8.
Ha az egyesületi tag (bár ki­
lépendő is) a’ tartózó évi járan­
dóságot le nem fizetné vagy le­
fizetni nem akarná, az Egyesü­
letnek jogában álla’ késedelmest 




Nem a 'megyében lakó idegenek 
a’ Casino’ teremeibe minden egye­
sületi tag által bevezettethetnek, 
de csak háromszor; helybeliek 
vagy a’ megyében lakók pedig 
csak egyszer. Mind a3 két eset­
ben a’ bevezetett és a’ bevezető 
nevét e’ végre szánt könyvbe saját 
kezével beiktatni köteles. Azon 
idegen, ki a’ Casinót hoszabb ideig 
látogatni óhajtaná, válthat az 
egyesiileti pénztárnokná 1 két ezüst 
forint’ lefizetése mellett az igaz­
gató által aláirt 14 napra szóló 
egy bemeneti jegyet, a5 melly kö­
rülményt a’ casinoi igazgató a’ 
j egyzőkönyvbe iktatandj a.
10.
Minden évnegyedi megyei köz­
gyűlés előtti vasárnapon Arvák- 
széke után délutáni négy órakor 
casinoi Egyesület’ közgyűlése fog 
tartatni, és ezen közgyűlés 14 
nappal előbb a’ Casinóban alkal­
masan ki fog hirdettetni.
E’gy üléseken minden javaslatok 
tárgyaltainak, alkalmatos határo-
7zatok hozatnak, ’s végrehajtás vé­
gett az illetó'khez utasittatnak; a’ 
választmányi ülések’ jegyzőköny­
vei felolvostatnak ’s aláíratnak; 
azon esetre pedig, ha a’ gyűlés’ 
napján valamennyi tárgy el nem 
végeztetik, az ülés következő' nap 
azon idő' tájban folytattatik és be­
végeztetik.
11.
A közgyűlésbeni személyes je ­
lenlét ad jogot a’ szavazásra; a’ 
szótöbbség általi határozat kö­
telezi a’ távollévőket is. A’ szava­
zásnak könnyebbítése végett a’ 
határozatok és rendeletek ideiglen 
úgy lesznek intézendó'k, hogy 
ezeknek elfogadása vagy elha­
lasztása egyeszerü igennel vagy 
nemmel megeró'sítethessék, av- 
vagy félrevettethessék.
12.
Az egyesületi választmány tesz 
javaslatot a’ casinói szükségekről, 
és eldönti azon tárgyakat, mellye- 
ket a’ legközelebbi közgyűlésig 
az Egyesület’ kára nélkül elha-
lasztani nem lehet. A végre­




A’ választmány’ üléseiben az 
akkori elnök viseli az elnöksé­
get, annak távollétében az alel- 
nök. Ezen ülések három nappal 
előbb szokás szerint köz tudo­
másul fognak adatni és annyiszor 
tartatni, a’ mennyiszer szükséges 
leend vagy valahányszor az igaz­
gató sürgetősen megkívánja. Ér­
vényes határozat’ hozására lega­
lább 5 tag’ jelenléte szükséges a’ 
15 §ban említett eseten kívül. A’ 
választmányi ülések mindenkor 
a’ Casinóban tartandók, mellyék­
ben más egyesületi tagok is meg 
jelenhetnek, de szavazat nélkül. 
A egyesületi titoknokok szer­
kesztik a’ köz és a’ választmányi 
ülések jegyzőkönyveit.
14.
A’ választmány és az igazga­
tóság’ kötelessége mindazt előre 
kidolgozni, mi a’ legközelebbi köz­
gyűlésben vitatandó és az Egye-
8
9sülét’ haladására nézve határozan­
dó leszen. A’ jegyzőkönyvbe ik­
tatott választmányi ülések’ hatá­
rozatai az elnök és a’ szerkesztő 
titoknok által aláirandók.
15.
Az igazgató és ennek akadá­
lyoztatása’ esetében az aligazgató 
köteles pontosan arra ügyelni, 
hogy a’ Casino’ szabályai min­
denki által megtartassanak, és 
senki által az erkölcs és Hiedelem 
meg ne sértessék ; ’s azon esetben, 
ha ez megtörténnék, a’ vétkest a’ 
rend’ megtartására szorítani. De 
ha illy hibák a’ történt megintés 
után ismételteinek, vagy vala- 
melly tag a’ polgái’i életben 
becstelennek lenne tekintendő, az 
igazgatók’ kötelessége azt a’ 
választmánynak haladék nélkül 
bejelenteni. Illy esetben a vá­
lasztmánynak legalább 7 tagból 
kell állania, hogy érvényes hatá­
rozatot hozhasson; azután a’ vá­
lasztmány7 illy tagnak iratban je­
lenteni fogja, hogy neki a’ Casino 
látogatása a’ legközelebbi köz­
gyűlésig tilos. Ha azon tag appel- 
lál a’ közgyűlésre, általa a’ be-
10
moneti tilalom véleménye szerint 
megszüntethetik; ha pedig elmu- 
lalsztja a’ fölebbvitelt, a’ tagok’ 
jegyzékéből neve azonnal kitöröl­
tetik.
16.
Az igazgató felhatalmaztatik, 
elhalaszthatlan költségekre 10 
ezüst forint’ erejéig az egyesületi 
pénztárból utalványozni, de ez 
iránt a’ következő' választmányi 
ülésnek számolni köteles. Az igaz­
gatóságnak egyszersmind tiszté­
ben áll az esztendei járandóságo­




Az Egyesület’ tulajdona áll az 
igazgatóság’felügy elése alatt, kü­
lönös leltárban följegyezve.
18.
Az egyesületi pénztárnok köte­
les minden félév’ betöltével az 
egyesületi pénztár’ állapotját ki­
mutatni ’s hiteles oklevelekkel 
ellátott számadásait a’ közgyűlés­




Az Egyesület’ pénztárából kü­
lönösen a’ szállásbér fizettetik, 
hírlapok szereztetnek és más 
esetleges és elkerülhetetlen kiadá­
sok födöztetnek; a’ maradvány 
pedig a’ többség által elhatáro­
zandó tudományos munkák’ meg­
szerzésére fordítandó.
20.
Minden járatott hírlap és meg­
szerzett tudományos munkák és 
minden a’ pénztáralapból vett 
vagy ajándékban nyert az Egye­
sület’ tulajdonai, mellyeket tehát 
soha semmi ürügy alatt a’ Casinò - 
ból kivinni, másnak kölcsönözni, 
kiadni vagy elidegeníteni nem 
szabad; ’s igy a’ kilépendő' tag 
azokhoz nem tarthat igényt.
21.
Törvényesen tiltott és minden 
szerencse-játékok nem engedtet­
nek meg; valamint mindaz, mit a’ 
rendszabályok tiltanak vagy ki­
vételképen meg nem engednek.
Druck von C. F. Wigand in Pressburg.
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A ’ Casinóban fedetlen fővel szo­
kás mulatni.
23.
Ebeket bevinni nem szabad.
24.
Azegyesületi szabályok a’ 2 dik 
§ban meghatározott időre érvé­
nyesek és kötelezők; újaknak 
alkotása az egyesületi közgyűlés’ 
kizárólagos joga, ’s minden tag az 
Egyesületbe lépte által magára 
veszi azok’ tökéletes megtartásá­
nak köteleztetését.
25.
Minden szabály, melly jöven­
dőre pótlékul elfogadtathatnék, az 
írott szabályok’ jegyzőkönyvébe 
szakaszok szerint beiktattatik ’s 
az elnök és titoknokok által alái- 
ratik; mindenki által megtekint­
hető ’s kötelez olly módon mint 
a’ fönebbi szabályok.
22.






